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STRATEGIE POETYCKIE W UKRAISKIEJ POEZJI EMIGRACYJNEJ: 
JURIJ TARNAWSKI VS BOHDAN RUBCHAK  
ANDRIJ DROZDA 
Narodowy Uniwersytet imenia Iwana Franki we Lwowie, Lwów – Ukraina 
STRESZCZENIE. W artykule zostały poddane analizie aspekty unowoczeniania jzyka poetyckiego 
w twórczoci członków Grupy Nowojorskiej. Na podstawie tekstów Bohdana Rubczaka i Jurija 
Tarnawskiego autor bada przyczyny konfliktu midzy poezj tradycyjn a modernistyczn, poszu-
kiwania indywidualnych rodków ekspresji oraz tworzenie nowej estetyki. Odrbna uwaga została 
powicona take wpływom, które wywarły na twórczoci poetów Grupy Nowojorskiej wane 
idee filozoficzne oraz lingwistyczne.
WRITING STRATEGIES IN UKRAINIAN ÉMIGRÉ POETRY: 
YURIY TARNAWSKY VS. BOHDAN RUBCHAK 
ANDRII DROZDA 
Ivan Franko Lviv National University, Lviv – Ukraine 
ABSTRACT. The article analyzes selected aspects of poetry language renovation in the works by 
members of the New York Group. The author considers the causes of the conflict between traditional 
and modernist poetry, examines new means of expression and aesthetics creation, investigates the 
influence of prominent philosophic and linguistic ideas in works of the New York Group. 
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